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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دﻟﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد
ﳏﻤﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ: ﺑﻘﻠﻢ 
اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ , ﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻫﻲ ا
وﻣﻊ ذﻟﻚ اﺧﺘﻠﻒ . واﻟﺘﻤﺴﻚ واﻻﻋﺘﺼﺎم  ﺎ ﻣﺼﺮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻛﺬﻟﻚ , اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ إﻓﺎدة اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﲏ أو اﻟﻈﲏ أو ﻏﲑﳘﺎ 
. ﻓﻜﻞ ﻋﻠﻰ آراﺋﻬﻢ وأدﻟﺘﻬﻢ . اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﲏ أو اﻟﻈﲏ إﻓﺎد ﺎو اﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎد ﰲ 
ﻓﺎﺗﻔﻖ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻷﺧﺬ  ﺎ واﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو 
. اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
ﻷن , أﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻷﺧﺬ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻵﺣﺎد 
. ﺒﻮﻳﺔ اﻵﺣﺎد ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ ﻋﻠﻰ زﻋﻤﻬﻢ ﻣﻊ اﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨ
ﻓﺮد اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻘﻮة أدﻟﺘﻬﻢ وﺣﺠﺠﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻵﺣﺎد أﻳﻀﺎ 
اﻟﺴﻨﺔ ) واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ إﱃ وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺧﺬ  ﺎ . ﺗﺜﺒﺖ  ﺎ ﺿﻌﻒ أدﻟﺔ اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ 
ﻓﻌﻠﻰ رأي اﳉﻤﻬﻮر  وأدﻟﺘﻬﻢ . ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻜﺎم واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ( اﻵﺣﺎد 
.  أﻣﻴﻞ وأﺳﲑ 
:اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
وﻧﺼﻠﻰ , رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ وﻻ ﻋﺪوان إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﳌﲔاﳊﻤﺪ ﷲ
وﻧﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﰎ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ دﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ إﱃ ﻳﻮم 
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ , اﻟﺪﻳﻦ
إن ﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ أو ﺗﻘﺮﻳﺮ أو 
ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ أو ﺻﻔﺔ ﺧﻠﻘﻴﺔ أو ﺧﻠﻘﻴﺔ ﺳﻮاء  
واﻻﻋﺘﺼﺎم . وﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺻﻮﳍﺎ إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﲔ وﳘﺎ اﳌﺘﻮاﺗﺮ واﻵﺣﺎد . اﳊﺪﻳﺚ 
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وﻟﻜﻦ اﻷﺳﻒ . ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ أﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺳﺘﺪﻻل ﰲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻣﻨﻬﻢ ,ﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔﻟﻘﺪ ﺷﺎع ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ  ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺣ, اﻟﺸﺪﻳﺪ 
وﻟﻘﺪ ﺑﺬل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰲ إﺑﺮاز .ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺎ ﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد 
.)١(إﻓﱰاءا ﻢ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وﻗﺪ ﻃﺎل اﻟﻨﻘﺎش واﻧﺘﺸﺮ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺆﻟﻔﺎت ﰲ ﺑﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ واﺿﺢ ﻋﻦ ذﻟﻚ 
, إذ  اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ إﻓﺎدة اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﲏ أو اﻟﻈﲏ أو ﻏﲑﳘﺎ . اﻷﻣﺮ 
. اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﲏ أو اﻟﻈﲏ ﺣﺎد إﻓﺎد ﺎاﻟﺴﻨﺔ اﻵﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﰲ 
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ " ﻓﻔﻲ ﺗﻌﺪاد اﻟﻮرﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أود أن أﻗﺪم ﲝﺜﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻋﻦ 
:وأﺑﺪأ ﲝﺜﻲ ﺑﻨﻘﺎط ﺗﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دﻟﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ- ١
اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ - ٢
ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﺘﻬﺎﺣﺠﻴو أﻗﺴﺎم اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺻﻮﳍﺎ إﻟﻴﻨﺎ - ٣
اﳋﻼﺻﺔ واﳋﺎﲤﺔ - ٤
.اﻟﻤﺒﺤﺚ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ (١
ﺘﻌﻤﻞ  ﻗﺪ اﺳ(٢)اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺴﲑة ﺣﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻗﺒﻴﺤﺔ 
وأﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ . ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻘﺮآن" اﻟﺴﻨﺔ"ﻛﻠﻤﺔ 
)٣( ,ﻓﺄول راض ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﲑﻫﺎ* ﻓﻼ ﲡﺰﻋﻦ ﻣﻦ ﺳﲑ أﻧﺖ ﺳﺮ ﺎ : ﻋﺘﻴﺒﺔ اﳍﺰﱄ 
ﻠﻪ أﺟﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻓ"وأﻣﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﻓﻘﺎل ﻋﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم 
و زواﺑﻎ ي وﺟﮫ , ﻟﻠﺴﺒﺎﻋﻲ , اﻧﻄﺮ  اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺜﺎل اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ()١
ﺠﯿﺘﮭﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ وﺣ, ﻟﺼﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺒﻮل , اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺪﯾﻤﺎ وﺣﺪﯾﺜﺎ 
وﻏﯿﺮھﺎ, ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻟﻘﻤﺎن اﻟﺴﻠﻔﻲ , ﻣﻨﻜﺮﯾﮭﺎ 
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ , ﻟﺴﺎن اﻋﺮب ( )٢
٢ص ٣١/ج, ( ﺑﺪون),اﳌﺼﺮي 
٢٢ص ٣١/ج, اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ( )٣
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وﻣﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ وزرﻫﺎ ووزر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ , وأﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ  ﺎ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
:اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﻬﻲ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺎ ﰲ )٤( ."ﺎ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
ﻳُﺮِﻳُﺪ اﻟﻠﱠُﻪ ﻟُِﻴﺒَـﲔﱢ َ َﻟُﻜْﻢ َوﻳَـْﻬِﺪَﻳُﻜْﻢ ُﺳَﻨَﻦ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ َوﻳَـُﺘﻮَب : " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ-١
ﻃﺮاﺋﻘﻬﻢ "ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﺴﲑﻩ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , )٥(" َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َواﻟﻠﱠُﻪ َﻋِﻠﻴٌﻢ َﺣِﻜﻴﻢ ٌ
)٦(" ﻤﻴﺪة وأﺗﺒﺎع ﺷﺮاﺋﻌﻪ اﻟﱵ ﳛﺒﻬﺎ وﻳﺮﺿﺎﻫﺎاﳊ
, )٧("َﻻ ﲡَُِﺪ ِﻟُﺴﻨﱠِﺘَﻨﺎ َﲢِْﻮﻳًﻼ ُﺳﻨﱠَﺔ َﻣْﻦ َﻗْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ﻗَـﺒـْ َﻠَﻚ ِﻣْﻦ ُرُﺳِﻠَﻨﺎ و َ": ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -٢
أي ﻫﻜﺬا ﻋﺎدﺗﻨﺎ ﰲ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا " ُﺳﻨﱠَﺔ َﻣْﻦ َﻗْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ" وﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ أن اﻵﻳﺔ 
)٨("ﺑﺮﺳﻠﻨﺎ 
)٩("ِﱵ َﻗْﺪ َﺧَﻠْﺖ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َوَﻟْﻦ ﲡََِﺪ ِﻟُﺴﻨﱠِﺔ اﻟﻠﱠِﻪ ﺗَـْﺒِﺪﻳًﻼ ُﺳﻨﱠَﺔ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﱠ : "ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -٣
" أي ﻫﺬﻩ ﺳﻨﺔ اﷲ وﻋﺎداﺗﻪ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ " وﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ , 
)٠١(
ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ " اﻟﺴﻨﺔ"ﺮآﻧﻴﺔ أن ﻛﻠﻤﺔ واﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﻟﻘ
.اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲟﻌﲎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻌﺎدة
وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء 
ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ " واﶈﺪﺛﲔ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻳﺴﲑا ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن أن اﻟﺴﻨﺔ  ﻫﻲ 
ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ ,  أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﺴﺎﺑﻮري , ﻣﺴﻠﻢ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ()٤
٩٦/ اﻟﺰﻛﺎة (    ﺑﺪون)دار اﻟﻜﺮ ﺑﲑوت , اﻟﺒﺎﻗﻲ
٦٢اﻵﻳﺔ , ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ( )٥
, ﺑﲑوت , دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ , أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ , اﺑﻦ ﻛﺜﲑ , ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ( )٦
٥٥٧ص ١/ج, م ٥٨٩١/ه ٥٠٤١, ١/ط
٧٧اﻵﻳﺔ , ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء(  )٧
٩٨ص ٣/ج, اﺑﻦ ﻛﺜﲑ, ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ (  )٨
٣٢اﻵﻳﺔ , ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ (  )٩
٠١٣ص ٤/ج, اﺑﻦ ﻛﺜﲑ , اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﻔﺴﲑ( )٠١
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, )٢١(ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ , )١١(" ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل أوﻓﻌﻞ أو ﺗﻘﺮﻳﺮ 
ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻓﱰاض وﻻ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ" وﻗﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء أ ﺎ 
وﻣﻨﻪ , وﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺪﻋﺔ , وﺟﻮب وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﻤﺴﺔ
ﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﱃ "وﻗﺎل اﶈﺪﺛﻮن أ ﺎ , )٣١(,ﻼق اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻛﺬاﻗﻮﳍﻢ ﻃﻖ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺬا وﻃ
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل أوﻓﻌﻞ أو ﺗﻘﺮﻳﺮ أو ﺻﻔﺔ ﺧﻠﻘﻴﺔ أو ﺧﻠﻘﻴﺔ ﺳﻮاء  
. و ﺬا ﺗﺮادف ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ, )٤١(ﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ أم ﺑﻌﺪﻫ
وأﻣﺎ , ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﶈﺪﺛﻮن ﻓﺘﻀﻢ اﻟﻮاﺟﺐ واﳌﻨﺪوب
. اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺑﺎﳌﻨﺪوب دون اﻟﻮاﺟﺐ
اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ(٢
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺟﻮب ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ أن اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ 
: ﻓﺎﺗﻪ    وﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﻌﺪ و 
.وﺟﻮب ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ (أ)
:ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ : اﻷول 
َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ِﻟُﻤْﺆِﻣٍﻦ َوَﻻ ُﻣْﺆِﻣَﻨٍﺔ ِإَذا َﻗَﻀﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َوَرُﺳﻮﻟُُﻪ أَْﻣﺮًا َأْن : " ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ - ١
ُﻜﻮَن َﳍُُﻢ اْﳋِﻴَـﺮَُة ِﻣْﻦ أَْﻣﺮِِﻫْﻢ َوَﻣْﻦ ﻳَـْﻌِﺺ اﻟﻠﱠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ﻓَـَﻘْﺪ َﺿﻞﱠ َﺿَﻼًﻻ ُﻣِﺒﻴًﻨﺎ ﻳ َ
)٥١("
/ ه ٨٩٣١, ٢/ط, اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ , ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ/ د, اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ()١١
٧٤ص , م ٨٧٩١
( ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ), ﺑﺎﻛﺴﺘٍﺎن, ﻻﻫﻮر , دار ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ , ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان , اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ( )٢١
١٦١ص 
ص ٢٠٤١, راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ , دﻋﻮة اﳊﻖ, ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﳊﻜﺒﻢ, ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺑﺎﻇﻴﻞ اﻟﺴﻨﺔ"واﻧﻈﺮ 
١١
اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ,واﻧﻈﺮ , ٩ص , ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة , ﶈﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ (  )٣١
٧٤ص , ﻟﻠﺴﺒﺎﻋﻲ 
٧٤ص , اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ()٤١
٦٣اﻵﻳﺔ , ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب( )٥١
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َوَﻣﺎ َآﺗَﺎُﻛُﻢ اﻟﺮﱠُﺳﻮُل َﻓُﺨُﺬوُﻩ َوَﻣﺎ ﻧَـَﻬﺎُﻛْﻢ َﻋْﻨُﻪ ﻓَﺎﻧْـﺘَـُﻬﻮا َواﺗـﱠُﻘﻮا : " وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ - ٢
)٦١("نﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎب ِاﻟﻠﱠَﻪ إ ِ
ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا اْﺳَﺘِﺠﻴُﺒﻮا ﻟِﻠﱠِﻪ َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮِل ِإَذا َدَﻋﺎُﻛْﻢ ":وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ - ٣
)٧١("ُﻪ ِإﻟَْﻴِﻪ ُﲢَْﺸُﺮون َِﻟَﻤﺎ ُﳛِْﻴﻴُﻜْﻢ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﳛُﻮُل ﺑَـْﲔَ اْﻟَﻤْﺮِء َوﻗَـْﻠِﺒِﻪ َوأَﻧﱠ 
َوَأِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﻠﱠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َوَﻻ ﺗَـَﻨﺎَزُﻋﻮا ﻓَـﺘَـْﻔَﺸُﻠﻮا َوَﺗْﺬَﻫَﺐ رُِﳛُﻜْﻢ " : وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ - ٤
ةاﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب وﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ )٨١("َواْﺻِﱪُوا ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻣَﻊ اﻟﺼﱠﺎِﺑﺮِﻳَﻦ 
.اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺮ و ﻰ 
:ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ : اﻟﺜﺎﻧﻲ 
َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـﺮََة َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻗَﺎَل ُﻛﻞﱡ أُﻣﱠِﱵ َﻳْﺪُﺧُﻠﻮَن - ١
ﻮَل اﻟﻠﱠِﻪ َوَﻣْﻦ ﻳَْﺄَﰉ ﻗَﺎَل َﻣْﻦ َأﻃَﺎَﻋِﲏ َدَﺧَﻞ اْﳉَﻨﱠَﺔ اْﳉَﻨﱠَﺔ ِإﻻﱠ َﻣْﻦ َأَﰉ ﻗَﺎُﻟﻮا ﻳَﺎ َرﺳ ُ
)٩١(َوَﻣْﻦ َﻋَﺼﺎِﱐ ﻓَـَﻘْﺪ َأَﰉ 
َﻤْﻦ َأﻃَﺎَع ﻓ َ( ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ) ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل - ٢
ُﳏَﻤﱠًﺪا َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻓَـَﻘْﺪ َأﻃَﺎَع اﻟﻠﱠَﻪ َوَﻣْﻦ َﻋَﺼﻰ ُﳏَﻤﱠًﺪا َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ 
َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻓَـَﻘْﺪ َﻋَﺼﻰ اﻟﻠﱠَﻪ َوُﳏَﻤﱠٌﺪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻓَـْﺮٌق ﺑَـْﲔَ اﻟﻨﱠﺎِس 
)٠٢(
َﻋْﻦ َﻣﺎِﻟﻚ أَﻧﱠُﻪ ﺑَـَﻠَﻐُﻪ َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻗَﺎَل ﺗَـﺮَْﻛُﺖ ِﻓﻴُﻜْﻢ - ٣
)١٢(ﻠﱠِﻪ َوُﺳﻨﱠَﺔ ﻧَِﺒﻴﱢِﻪ أَْﻣَﺮْﻳِﻦ َﻟْﻦ َﺗِﻀﻠﱡﻮا َﻣﺎ َﲤَﺴﱠْﻜُﺘْﻢ َِِﻤﺎ ِﻛَﺘﺎَب اﻟ
٧اﻵﻳﺔ , ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ( )٦١
٤٢اﻵﻳﺔ , اﻷﻧﻔﺎلﺳﻮرة ( )٧١
٦٤اﻵﻳﺔ , اﻷﻧﻔﺎلﺳﻮرة ( )٨١
ج )- ( ﺑﺪون)ﺑﲑوت , اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ , ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ( )٩١
(٥١٤ص / ٧١
, ٢٢/ج -م ٩٧٩١, ﺗﺮﻛﻴﺎ –اﻟﻜﻤﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل , ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ : ي اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎر ()٠٢
٩٤٢ص 
١٧٣ص ( ﺑﺪون)ﺑﲑوت , دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ , اﳌﻮﻃﺄ ﻟﻺﻣﺎم  ﻣﺎﻟﻚ  ﺑﻦ أﻧﺲ ( )١٢
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اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ –ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ –وﻛﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم 
ﻟﻴﻔﺴﺮ ﳍﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن وﻳﻮﺿﺢ , ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ 
ﺑﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺎﳊﺪود اﻟﱵ أﻣﺮ ﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ وﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎ. ﳍﻢ ﻏﺮاﺋﺒﻪ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻪ أو ﺑﺎﺑﺘﻌﺎدﻩ ﻓﻴﻘﺘﺪون ﺑﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ 
ﻋﺒﺎداﺗﻪ وﺣﺠﻪ وأﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ  وﻏﲑ ذﻟﻚ إﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﰲ ﺷﺄن اﳊﺞ )٢٢(" ﺻﻠﻮا ﻛﻤﺎ رأﻳﺘﻤﻮﱐ أﺻﻠﻲ " وﺳﻠﻢ ﰲ أﻣﺮ اﻟﺼﻼة 
)٣٢(" ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺧﺬا ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ 
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻗﺘﺪاء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا 
ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻳﱰﻛﻮن ﻣﺎ ﻳﱰﻛﺪون أن 
ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري . ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ أو ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﺘﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ 
:ﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋ
اﲣﱠََﺬ اﻟﻨﱠِﱯﱡ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﺧﺎَﲤًﺎ ِﻣْﻦ َذَﻫٍﺐ ﻓَﺎﲣﱠََﺬ اﻟﻨﱠﺎُس َﺧَﻮاﺗِﻴَﻢ ِﻣْﻦ 
َذَﻫٍﺐ ﻓَـَﻘﺎَل اﻟﻨﱠِﱯﱡ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ِإﱐﱢ اﲣﱠَْﺬُت َﺧﺎَﲤًﺎ ِﻣْﻦ َذَﻫٍﺐ ﻓَـَﻨَﺒَﺬُﻩ 
)٤٢(َﻟْﻦ أَْﻟَﺒَﺴُﻪ أََﺑًﺪا ﻓَـَﻨَﺒَﺬ اﻟﻨﱠﺎُس َﺧَﻮاﺗِﻴَﻤُﻬﻢ َْوﻗَﺎَل ِإﱐﱢ 
وﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻗﺘﺪاء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ 
ون أﻗﻮاﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ وﺗﻘﺎرﻳﺮﻩ أﻣﺮا ﻻ ﳚﻮز ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻴﻌﺘﱪ 
:" وذﻟﻚ إﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ - ,ﻓﻼ ﳜﺎﻟﻒ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺎﺑﺔ ﰲ ذﻟﻚ
, ٢٢/ج -م ٩٧٩١, ﺗﺮﻛﻴﺎ –اﻟﻜﻤﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل , ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ : اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري (  )٢٢
٣٥ص, اﻧﻈﺮ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ , ٩٤٢ص 
ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ,  أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﺴﺎﺑﻮري , ﻣﺴﻠﻢ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ( )٣٢
٣٥ص ,  اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎواﻧﻈﺮ , ( ﺑﺪون)دار اﻟﻜﺮ ﺑﲑوت , اﻟﺒﺎﻗﻲ
٢٢ج ,م ٩٧٩١, ﺗﺮﻛﻴﺎ –اﻟﻜﻤﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل , ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ : اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ( )٤٢
٧٦٢ص / 
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َﻟَﻘْﺪ َﻛﺎَن َﻟُﻜْﻢ ِﰲ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠِﻪ ُأْﺳَﻮٌة َﺣَﺴَﻨٌﺔ ِﻟَﻤْﻦ َﻛﺎَن ﻳَـْﺮُﺟﻮ اﻟﻠﱠَﻪ َواْﻟﻴَـْﻮَم اْﻵَِﺧَﺮ 
)٥٢("َوذََﻛَﺮ اﻟﻠﱠَﻪ َﻛِﺜﲑًا
. وﺟﻮب ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ (  ب)
ﻠﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟوﺟﻮب إن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ أوﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ " وﺗﻚ , ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ
وﻷن اﻟﻌﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ , ﺤﺎﺑﺘﻪ دون ﻏﲑﻫﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﱂ ﻳﻘﻴﺪ ذﻟﻚ ﺑﺰﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻻ ﺑﺼ
وﻷن , ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ وﻫﻲ أ ﻢ أﺗﺒﺎع ﻟﺮﺳﻮل أﻣﺮ اﷲ أﺗﺒﺎﻋﻪ وﻃﺎﻋﺘﻪ 
اﻟﻌﻠﺔ أﺳﻀﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ووﻓﺎﺗﻪ إذ ﻛﺎن ﻗﻮﻟﻪ وﺣﻜﻤﻪ وﻓﻌﻠﻪ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ 
ﻣﺸﺮع ﻣﻌﺼﻮم أﻣﺮ اﷲ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎل أﻣﺮﻩ ﻓﻼ ﳜﺘﻠﻒ اﳊﺎل ﺑﲔ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﺎ أو 
)٦٢(.ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ
ﰲ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻷﺧﺬ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻟﻘﺪ ﻧﺒﻪ اﻟﺮﺳﻮل 
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠﺎٍس " واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻨﺘﻪ     ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع 
ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ : ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗَﺎَل -َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠِﻪ : َرِﺿَﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋﻨـْ ُﻬَﻤﺎ 
ِإﱏﱢ َﻗْﺪ ﺗَـﺮَْﻛُﺖ ِﻓﻴُﻜْﻢ َﻣﺎ ِإِن اْﻋَﺘَﺼْﻤُﺘْﻢ ﺑِِﻪ ﻓَـَﻠْﻦ َﺗِﻀﻠﱡﻮا أَﺑًَﺪا ِﻛَﺘﺎَب اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﻨﱠﺎس ُ
)٧٢(.َوُﺳﻨﱠَﺔ ﻧَِﺒﻴﱢﻪ ِ
وروى اﳊﺎﻛﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ 
أﱐ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻜﻢ ﺷﻴﺌﻦ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪﳘﺎ ﻛﺘﺎب اﷲ " اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
)٨٢("وﺳﻨﱵ 
١٢اﻵﻳﺔ , اﻷﺣﺰابﺳﻮرة ()٥٢
٥٥ص , اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ( )٦٢
,  (  ﺑﺪون)دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﲑوت , أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ, اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ( )٧٢
ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح , ﺴﻨﺔ وﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ واﻧﻈﺮ ﶈﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟواﻧﻈﺮ   ,  ٧٠٤ص , ٠١/ ج
٠١ص , أﺑﻮ ﻏﺪة 
٠١ص , اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ (  )٨٢
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ﻨﱠِﺔ اْﳋَُﻠَﻔﺎِء اْﻟَﻤْﻬِﺪﻳﱢَﲔ اﻟﺮﱠاِﺷِﺪﻳَﻦ َﲤَﺴﱠُﻜﻮا ِ َﺎ ﻓَـَﻌَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﺑُﺴﻨﱠِﱵ َوﺳ ُ" وﻗﺎل أﻳﻀﺎ 
َوَﻋﻀﱡﻮا َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ ﺑِﺎﻟﻨـﱠَﻮاِﺟِﺬ َوِإﻳﱠﺎُﻛْﻢ َوُﳏَْﺪﺛَﺎِت اْﻷُُﻣﻮِر ﻓَِﺈنﱠ ُﻛﻞﱠ ُﳏَْﺪﺛٍَﺔ ِﺑْﺪَﻋٌﺔ وَُﻛﻞﱠ 
)٩٢(" ِﺑْﺪَﻋٍﺔ َﺿَﻼَﻟٌﺔ 
ﻓﺎﳋﻼﺻﺔ أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻵﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﱵ 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺜﲑة وأ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ 
. اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ وإﳕﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ 
وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻴﻨﺎ وﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدأﻗﺴﺎم اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ (٣
وﻫﺬا , ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺻﻮﳍﺎ إﻟﻴﻨﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﳌﺘﻮاﺗﺮ واﻵﺣﺎداﻟﺴﻨﺔ 
وﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﻗﺴﻢ , "اﳌﺸﻬﻮر "وزاد اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻗﺴﻤﺎ آﺧﺮ وﻫﻮ . ﻋﻨﺪ رأي اﳉﻤﻬﻮر
إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ وﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻌﺘﲏ ﲟﺎ ذﻫﺐ . ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻵﺣﺎد
:ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺴﻤﲔ 
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة (أ)
:اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة -١
, ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺗﺮ وأﺻﻠﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ أن واﺣﺪا ﺑﻌﺪ واﺣﺪ"اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻐﺔ 
وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )٠٣(" ﰒ ﺟﺮد ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﺣﺪة واﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ واﻟﺘﻮاﱄ
وﻻ , اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ = اﻟﻮاﺗﺮة " وﻗﺎل اﳉﻮﻫﺮي أن )١٣("ُﰒﱠ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ُرُﺳَﻠَﻨﺎ ﺗَـﺘـَْﺮى" 
ﻬﻲ ﻣﺪارﻛﺔ وإﻻ ﻓ, ﺗﻜﻮن اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء إذا وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﱰة
)٢٣(" وﻣﻮاﺻﻠﺔ
, ﳏﻤﺪ  ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ : ﻧﺸﺮ , ﺠﺴﺘﺎﱐ اﻷزديأﺑﻮ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴ, ﺳﻨﻦ أﰊ داود ()٩٢
(١١٢ص / ٢١ج , (ﺑﺪون)ﲪﺺ ﺳﻮرﻳﺎ 
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن , ﻣﻠﺘﺎن , ﻣﻜﺘﺒﺔ إﻣﺪادﻳﺔ ,ﻟﻔﺮﻫﺎري ﻤﺪﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻌﻼﻣﺔ ﳏﻟا, ﺷﺮح ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﱪاس ()٠٣
٩٤ص (ﺑﺪون)
٤٤اﻵﻳﺔ , اﳌﺆﻣﻨﻮنﺳﻮرة ()١٣
١٢ص ( ﺑﺪون)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ , ﺟﺪة , ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻮﻓﺎء , ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻼﺧﺎﻃﺮ , اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ()٢٣
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ﺧﱪ ﲨﻊ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﺎدة وﻋﻘﻼ : وأﻣﺎ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻘﺎل اﻷﻟﺒﺎﱐ 
ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب ﻟﻜﺜﺮ ﻢ أوﺛﻘﺘﻬﻢ ﻋﻦ أﻣﺮ ﳏﺴﻮس أو ﻋﻦ ﲨﻊ 
وﻗﺎل . )٣٣("ﻮس ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة أو ﲰﺎعﻣﺜﻠﻬﻢ إﱃ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﳏﺴ
ﻫﻮ ﻣﺎ رواﻩ ﲨﻊ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ وﺗﻮاﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ : "اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
اﻟﻜﺬب ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﻦ أوﻟﻪ إﱃ آﺧﺮﻩ وﻣﺴﺘﻨﺪ رواﻳﺘﻬﻢ اﳊﺲ وإﻓﺎد ﺧﱪﻫﻢ 
)٤٣("ﻢ ﻟﺴﻤﺎﻋﻪاﻟﻌﻠ
ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ . وﻫﺬان اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎن أﴰﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﻤﺘﻮاﺗﺮ
: ﺷﺮوط اﻟﺘﻮاﺗﺮ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ 
أن ﻳﻜﻮن رواﺗﻪ ﲨﻌﺎ ﻛﺜﲑا ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ ﻋﻠﻰ : اﻟﺸﺮط اﻷول  
. اﻟﻜﺬب
.أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺜﺮة ﰲ ﲨﻴﻊ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﻨﺪ : اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ  
أن ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﻌﺎدة ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ وﺗﻮاﻓﻘﻬﻢ : اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب أو وﻗﻮﻋﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ 
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺪ اﳊﺲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة أو ﲰﺎع : اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ 
. 
ﻫﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ؟ -٢
وﻛﺬﻟﻚ , اﻟﻴﻘﻴﲏ)٥٣(أ ﺎ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻌﻠﻢ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ
واﻟﻐﺰاﱄ , )٨٣(واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ , )٧٣(واﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر اﳊﻨﺒﻠﻲ , )٦٣(ﻗﺎل اﻵﻣﺪي
٣١ه ص ٠٠٤١, ٢/ط, اﻟﻜﻮﻳﺖ, دار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ , اﻷﻟﺒﺎﱐ , اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ()٣٣
٣١ص , اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ( )٤٣
٤١ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ص , ﻓﺎروﻗﻲ ﻛﺘﺐ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻠﺘﺎن , اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ, ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳓﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻈﺮ ( )٥٣
١٢ص , ٢ج, اﻵﻣﺪي , اﻷﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ( )٦٣
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وﻫﺬا اﻟﺮأي ﺧﻼف . وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ , )٠٤(واﻟﺮازي , )٩٣(
ﻓﺈ ﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻌﺪم وﻗﻮع اﻟﻌﻠﻢ إﻻ , وﻫﻢ ﻋﺒﺎد اﻷﺻﻨﺎم ﰲ اﳍﻨﺪ , ﻟﻠﺴﻤﻨﻴﺔ 
ﻳﻔﻴﺪ : "ﻓﻘﺎﻟﻮا , ﻬﻢ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮإﻻ أن ﺑﻌﻀ, )١٤(ﺑﺎﳊﺲ
وأﻣﺎ , اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻀﻮد ﺑﺎﳊﺲ ﻓﻴﺒﻌﺪ ﻳﻄﺮق اﳋﻄﺄ إﻟﻴﻪ 
وﻗﺎل , اﳌﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﳊﺲ ﻓﻴﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن 
وﻗﺪ رد ﻫﺬا اﻟﺮأي اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ , )٢٤(ﲨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﻘﲔ  
واﻟﻔﺮﻫﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻨﱪاس )٣٤(, ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺟﻨﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ 
)٤٤(.
ﺘﻮاﺗﺮة ﺑﺎﺗﻔﺎق ﲨﻬﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺄﻧﻪ وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﻨﺔ اﳌ
إﻻ أ ﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ إﻓﺎدة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻀﺮوري أم اﻟﻨﻈﺮي أو ﻏﲑﳘﺎ , ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ 
: ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﻟﺜﺔ آراء وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ . 
وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل واﻟﻔﻘﻪ واﳌﺘﻜﻠﻤﲔ : اﻟﺮأي اﻷول  
وﻋﱪ ﻋﻨﻪ , اﻟﻴﻘﻴﲏ وﻋﺎﻣﺔ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ  ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ
. أﻫﻞ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﻀﺮوري 
ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻜﻌﱯ وأﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﻟﺪﻗﺎق ﻣﻦ : اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﱐ 
. أﺻﺤﺎب  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮي 
, ١/ط, (ﺑﲑوت ,دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )أﲪﺪ اﻟﺒﺎر ﻣﺮوة ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ , اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ , روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ وﺟﻨﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ ( )٨٣
٨٤م ص ١٨٩١/ ه ١٠٤١
٢٧ص , ﻣﻼﺧﺎﻃﺮ , اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ()٩٣
٢٧ص, اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ( )٠٤
٦١ص . وﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ , ٣٥ص , اﻟﻔﺮﻫﺎري , راﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﻨﱪاس ()١٤
, ﻧﺰﻳﺔ ﲪﺎد / ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ و د/ ﲢﻘﻴﻖ د , ﺎر اﳊﻨﺒﻠﻲ اﺑﻦ اﻟﻨﺠ, ﺷﺮح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ( )٢٤
٦٢٣ص , ٢ج
٨٤ص , اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ( )٣٤
٤٥-٣٥ص , اﻟﻔﺮﻫﺎري , اﻟﻨﱪاس ( )٤٤
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)٥٤(.ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳌﺮﺗﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ إﱃ أﻧﻪ اﻟﺘﻮﻗﻒ :   اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﺎﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر وإﻟﻴﻪ أﻣﻴﻞ إذ ﻟﻮ ﻛﺎن 
اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮي أي ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ وﻗﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﳌﻦ 
. واﷲ أﻋﻠﻢ , ﻟﺼﺒﻴﺎن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻛﺎﻟﻌﻮام وا
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎداﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺔ اﻟﺴﻨﺔﺣﺠﻴ-٣
ﻟﻘﺪ أﲨﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل واﻟﻔﻘﻪ واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة 
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻀﺮوري  وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﺑﻞ ﺟﺰم أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ 
اﻟﻠﻬﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻀﺎﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ , )٦٤(ﻏﲑ ﲝﺚ ﻋﻦ رﺟﺎﳍﺎ 
واﻟﺸﻴﻌﺔ )٧٤(ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة أو اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﺎﳋﻮارج 
.وﻏﲑﻫﻢ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ , )٩٤(واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ , )٨٤(
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن إﻧﻜﺎر ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻻ ﻳﻘﻮﳍﺎ إﻻ ﻣﻦ 
واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﺮآن وﺣﺪﻩ , ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺿﺎﻟﺔ ﻣﻀﻠﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻠﻴﺎ
ﻷن . ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻞ واﻟﺪاﻋﻲ ﳍﺬا اﻻﻓﱰاء ﺟﺎﻫﻞ وﲪﻖ ﻋﻦ دﻳﻦ اﷲ وﺷﺮﻳﻌﺘﻪ. 
ﳎﻤﻠﺔ وأﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻓﺈ ﺎ. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ إﳕﺎ ﺛﺒﺘﺖ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ 
ﻏﲑ ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻻ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻛﻌﺪد رﻛﻌﺎت اﻟﺼﻠﻮات اﳋﻤﺴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم 
.واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻛﺬﻛﺮ أﲰﺎء اﳌﻼﺋﻜﺔ ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﻋﺬاب اﻟﻘﱪ وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ وﻏﲑﻫﺎ 
اﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎد (ب)
٢٧ص , واﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻮﺗﺮ ﻣﻼﺧﺎﻃﺮ ٨٢-٧٢ص , ٢ج, اﻵﻣﺪي, اﻷﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم (  )٥٤
١٥-٠٥ص , اﻟﻔﺮﻫﺎري , اﻟﻨﱪاس , ٣٧–
وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء٦١ص , ﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳔﺒ( )٦٤
وﻫﻢ ردوا أﺣﺎدﻳﺚ ﲨﻬﻮر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻟﺮﺿﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﺗﺒﺎﻋﻬﻢ أﺋﻤﺔ اﳉﻮر ﻋﻠﻰ زﻋﻤﻬﻢ ( )٧٤
٠٣١ص , ﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ا, اﻧﻈﺮ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ . ) 
وﻫﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن أﺣﺎدﻳﺚ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻻ ﻣﺎ واﻓﻖ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﺮوو ﺎ ﻋﻦ أﺋﻤﺘﻬﻢ ( )٨٤
(١٣١ص , اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ , اﻧﻈﺮ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ )اﳌﻌﺼﻮﻣﲔ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ 
٥٣١ص , اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ( )٩٤
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎد -١
, وﳘﺰة أﺣﺪ ﻣﺒﺪل ﻣﻦ اﻟﻮاو , اﻵﺣﺎد ﻟﻐﺔ  ﲨﻊ أﺣﺪ ﻛﺄﺑﻄﺎل ﲨﻊ ﺑﻄﻞ
ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﺷﺨﺺ "وﻫﻮ , ﺣﺪ  ﻤﺰﺗﲔ أﺑﺪﻟﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻟﻔﺎأﺣﺪ أأوأﺻﻞ
.)٠٥("واﺣﺪ
ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻹﺛﻨﲔ ﻋﻦ اﻟﻮاﺣﺪ " وأﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻘﺎل اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻫﻲ 
أو اﻹﺛﻨﲔ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﺪد دون 
ﻣﺎ رواﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ "وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان ﻫﻲ . )١٥(" اﳌﺘﻮاﺗﺮ
.وﻗﻴﻞ ﻣﺎ ﱂ ﳚﻤﻊ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮاﺗﺮ , )٢٥("ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺪد ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ 
ﻫﻲ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﱂ ﺣﺎدﻵوﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرف أن اﻟﺴﻨﺔ ا
وﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﺣﺪﻳﺚ اﻵﺣﺎد ﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر واﻟﻌﺰﻳﺰ. ﳚﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﳌﺘﻮاﺗﺮ 
واﻟﻌﺰﻳﺰ , وأﻣﺎ ﳌﺸﻬﻮر ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺮق ﳏﺼﻮرة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺛﻨﲔ , واﻟﻐﺮﻳﺐ
واﻟﻐﺮﻳﺐ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺮواﻳﺘﻪ , وﻫﻮ أﻻ ﻳﺮوﻳﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ إﺛﻨﲔ ﻋﻦ إﺛﻨﲔ 
)٣٥(. ﺷﺨﺺ واﺣﺪ 
ﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎد ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻌﻠﻢ ؟ -٢
أ ﺎ : اﳌﺬﻫﺐ اﻷول, ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ ﻣﺬﻫﺒﲔإﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء
وأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ )٤٥(, وﻫﻮ ﻣﺬﻣﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻨﻬﻢ اﻵﻣﺪي, ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻌﻠﻢ 
واﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ , )٦٥(واﳌﻮﻓﻖ واﺑﻦ ﲪﺪاﻧﻮاﻟﻄﻮﰲ , )٥٥(
١٢ص , اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ , ﺷﺮح ﳔﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ ( )٠٥
٧٦١ص , اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ , اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ( )١٥
١٧١ص , ﻋﺒﺪ ااﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان , اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ( )٢٥
١٢–٧١ص , اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ , اﻟﻔﻜﺮ اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮح ﳔﺒﺔ ( )٣٥
٠٥ص , ٢ج, اﻵﻣﺪي , اﻷﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ( )٤٥
, ﻧﺰﻳﺔ ﲪﺎد / ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ و د/ ﲢﻘﻴﻖ د , اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر اﳊﻨﺒﻠﻲ , ﺮح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺷ( )٥٥
٨٤٣ص , ٢ج
٨٤٣ص , اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ( )٦٥
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: واﳌﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﱐ . )٩٥(. واﻷﻟﺒﺎﱐ)٨٥(واﻟﺴﺒﺎﻋﻲ , )٧٥(واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ 
)٠٦(أ ﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻻ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﺮﻗﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻼم 
)١٦(. واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ
ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد-٣
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﲏ , ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻌﻠﻢ أن اﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎدﻋﻠﻰ اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء
وأﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ . واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ , واﻟﻴﻘﻴﲏ 
ﻘﺎد ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ذﻫﺒﻮا إﱃ إﻓﺎدة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﲏ ﻻل ﳛﺘﺠﻮن اﻻ ﻋﺘ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا  إن اﻵﺣﺎد ﻻ ﻳﻔﻴﺪ إﻻ , ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎد ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد 
واﺳﺘﺪﻟﻮا , اﻟﻈﻦ وﻻ ﳚﻮز أﺧﺬ  ﺎ ﰲ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻐﻴﺒﻴﺔ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ 
, )٢٦("َوَﻣﺎ ﺗَـْﻬَﻮى اْﻷَﻧْـُﻔُﺲ ِإْن ﻳَـﺘﱠِﺒُﻌﻮَن ِإﻻﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ " ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
)٣٦("َوِإنﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ َﻻ ﻳُـْﻐِﲏ ِﻣَﻦ اﳊَْﻖﱢ َﺷْﻴًﺌﺎ"وﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
: واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎ ﻳﺄﰐ 
أن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺬﻣﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﻈﻦ- ١
ﻟﻘﻮﻟﻪ , اﻟﻈﻦ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻵﻳﺘﲔ ﻫﻮ اﻟﺸﻚ اﻟﺬي ﻫﻮ اﳋﺮص أن ﻣﻌﲎ -٢
)٤٦("ِإْن ﻳَـﺘﱠِﺒُﻌﻮَن ِإﻻﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ َوِإْن ُﻫْﻢ ِإﻻﱠ َﳜُْﺮُﺻﻮن َ"ﺗﻌﺎﱃ 
ﻟﻴﺲ اﻟﻈﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺧﱪ ﰲ اﻵﻳﺔ " اﻟﻈﻦ"ـ وأن اﳌﺮاد ﺑ- ٣
.اﻵﺣﺎد 
٩٤٣ص , اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ( )٧٥
٧٦١ص , اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ , اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ( )٨٥
٥١ص , اﻷﻟﺒﺎﱐ , اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ( )٩٥
٨٤٣ص , ٢ج, اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر اﳊﻨﺒﻠﻲ, ﺷﺮح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ( )٠٦
٢٥ص , اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ , روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ وﺟﻨﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ ( )١٦
٣٢اﻵﻳﺔ , اﻟﻨﺠﻢﺳﻮرة ()٢٦
٨٢اﻵﻳﺔ , اﻟﻨﺠﻢﺳﻮرة ( )٣٦
٦١١, اﻟﻨﺠﻢﺳﻮرة ( )٤٦
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إذن ﻓﻼ ﳚﻮز اﻷﺧﺬ , اﻟﻈﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻈﻦ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ- ٤
:وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ , ﻳﻀﺎﺑﻪ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم أ
أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻛﲔ إﻧﻜﺎرا ﻣﻄﻠﻘﺎ وﱂ ﳜﺼﻪ : أوﻻ 
ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة دون اﻷﺣﻜﺎم 
وﺻﺮح اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت أن اﻟﻈﻦ اﻟﺬي أﻧﻜﺮ اﷲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
َﺳﻴَـُﻘﻮُل : " ﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜﺎم أﻳﻴﻀﺎ ﻟ
, " اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َأْﺷﺮَُﻛﻮا َﻟْﻮ َﺷﺎَء اﻟﻠﱠُﻪ َﻣﺎ َأْﺷﺮَْﻛَﻨﺎ َوَﻻ َآﺑَﺎُؤﻧَﺎ َوَﻻ َﺣﺮﱠْﻣَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء 
َﻛَﺬِﻟَﻚ َﻛﺬﱠَب اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﺣﱴﱠ َذاُﻗﻮا ", وﻫﺬا ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم 
ﻓَـُﺘْﺨﺮُِﺟﻮُﻩ ﻟََﻨﺎ ِإْن ﺗَـﺘﱠِﺒُﻌﻮَن ِإﻻﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ َوِإْن ﺑَْﺄَﺳَﻨﺎ ُﻗْﻞ َﻫْﻞ ِﻋْﻨﺪَُﻛْﻢ ِﻣْﻦ ِﻋْﻠﻢ ٍ
ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻈﻦ اﻟﺬي ﻻ ﳚﻮز اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻫﻮ . )٥٦("أَﻧْـُﺘْﻢ ِإﻻﱠ َﲣُْﺮُﺻﻮن َ
واﻟﻘﻮل ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺤﺮم اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﰲ , اﻟﻈﻦ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺮادف ﻟﻠﺨﺮص
. اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ 
أن اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻷﺧﺬ ﲝﺪﻳﺚ اﻵﺣﺎد إذن- ٥
)٦٦(. ﰲ اﻷﺣﻜﺎم ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻷﺧﺬ  ﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ أﻳﻀﺎ 
إن أدﻟﺔ زﺟﻮب اﻷﺧﺬ ﺑﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎد واﻻﺣﺘﺠﺎج  ﺎ ﰲ أﻣﻮر اﻟﻌﻘﻴﺪة  
َوَﻣﺎ َﻛﺎَن اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن ﻟِﻴَـْﻨِﻔُﺮوا َﻛﺎﻓﱠًﺔ ﻓَـَﻠْﻮَﻻ ﻧَـَﻔَﺮ ِﻣْﻦ  :" ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
ُﻛﻞﱢ ِﻓْﺮَﻗٍﺔ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻃَﺎﺋَِﻔٌﺔ ﻟَِﻴﺘَـَﻔﻘﱠُﻬﻮا ِﰲ اﻟﺪﱢ ﻳِﻦ َوﻟِﻴُـْﻨِﺬُروا ﻗَـْﻮَﻣُﻬْﻢ ِإَذا َرَﺟُﻌﻮا 
واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ .)٧٦("إِﻟَْﻴِﻬْﻢ َﻟَﻌﻠﱠُﻬْﻢ َﳛَْﺬُرون َ
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺣﺚ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو . ﻓﺄﻛﺜﺮ 
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻔﺮ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻴﻪ وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ 
٨٤١اﻷﻳﺔ  , اﻷﻧﻌﺎمﺳﻮرة ( )٥٦
٨٤-٦٤ص , اﻷﻟﺒﺎﱐ , اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ( )٦٦
٢٢١اﻵﻳﺔ , ﻟﺘﻮﺑﺔﺳﻮرة ا()٧٦
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ﺧﺎﺻﺎ وإﳕﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮوع 
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﲏ إذا رﺟﻌﻮا إﱃ ﰒ ﺣﺜﻬﻢ ﺑﺈﺑﻼغ ذﻟﻚ . واﻟﻌﻘﻴﺪة وﻏﲑﻫﺎ 
دﻟﻴﻞ واﺿﺢ أن ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔﻓﻔﻲ . ﻗﻮﻣﻬﻢ 
ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ : " وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻘﻴﺪة ﻛﺎﻧﺖ أم ﻓﺮوﻋﻴﺔ أو أﺣﻜﺎﻣﺎ 
" ة اﻷﺧﺮى وﰲ اﻟﻘﺮاء, )٨٦("اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا ِإْن َﺟﺎءَُﻛْﻢ ﻓَﺎِﺳٌﻖ ﺑَِﻨَﺒٍﺈ ﻓَـَﺘﺒَـﻴـﱠُﻨﻮا
وأ ﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺪل إذا ﺟﺎء ﲞﱪ ﻣﺎ ﻓﺎﳊﺠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻪ , "ﻓﺘﺜﺒﺘﻮا 
وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ رﲪﻪ . وأﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﺑﻞ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﺣﺎﻻ 
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳉﺰم ﺑﻘﺒﻮل ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ وأﻧﻪ ﻻ "اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻷﻋﻼم 
ﻋﻦ " وﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ . )٩٦(ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ 
أَﺗَـﻴـْ َﻨﺎ اﻟﻨﱠِﱯﱠ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َوَﳓُْﻦ َﺷَﺒَﺒٌﺔ َﻣﺎِﻟِﻚ ْﺑِﻦ اﳊَُْﻮْﻳِﺮِث ﻗَﺎل َ
ﺎ أَْﻫَﻠَﻨﺎ َوَﺳﺄَﻟََﻨﺎ َﻋﻤﱠ ْﻦ ُﻣﺘَـَﻘﺎرِﺑُﻮَن ﻓََﺄَﻗْﻤَﻨﺎ ِﻋْﻨَﺪُﻩ ِﻋْﺸﺮِﻳَﻦ ﻟَﻴـْ َﻠًﺔ َﻓَﻈﻦﱠ أَﻧﱠﺎ اْﺷﺘَـْﻘﻨ َ
ﺗَـﺮَْﻛَﻨﺎ ِﰲ أَْﻫِﻠَﻨﺎ ﻓََﺄْﺧﺒَـْﺮﻧَﺎُﻩ وََﻛﺎَن َرِﻓﻴًﻘﺎ َرِﺣﻴًﻤﺎ ﻓَـَﻘﺎَل اْرِﺟُﻌﻮا ِإَﱃ أَْﻫِﻠﻴُﻜْﻢ 
)٠٧(ﻓَـَﻌﻠﱢُﻤﻮُﻫْﻢ َوُﻣُﺮوُﻫْﻢ َوَﺻﻠﱡﻮا َﻛَﻤﺎ َرأَﻳْـُﺘُﻤﻮِﱐ ُأَﺻﻠﱢﻲ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺒﺔ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻓﻘﺪ أﻣﺮ ﺻﻠﻰ اﷲ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﻞ ﻫﻮ أول ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ . واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﻫﻠﻪ 
ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﺠﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺬا اﻷﻣﺮ , اﻟﻌﻤﻮم 
)١٧(.ﻣﻌﲎ 
ﺗﻤﺔ  اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﺨﺎ-٤
إن ﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ أو ﺗﻘﺮﻳﺮ أو 
ﺻﻔﺔ ﺧﻠﻘﻴﺔ أو ﺧﻠﻘﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ أو 
٦اﻵﻳﺔ , اﳊﺠﺮاتﺳﻮرة ( )٨٦
٠٥ص , اﻷﻟﺒﺎﱐ , ﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ ﺑ( )٩٦
٣٢٤ص , ٨١/جﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري()٠٧
٢٥ص , اﻷﻟﺒﺎﱐ , اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ( )١٧
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وﻫﺬا . وﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺻﻮﳍﺎ إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﲔ وﳘﺎ اﳌﺘﻮاﺗﺮ واﻵﺣﺎد . اﳊﺪﻳﺚ 
واﳉﻤﻬﻮر ﺿﻤﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎد . ﺜﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻮا اﳌﺸﻬﻮر ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺛﺎﻟ
واﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ أﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺳﺘﺪﻻل ﰲ اﻷﺣﻜﺎم . وﻛﻨﺎ ﻣﻊ رأي اﳉﻤﻬﻮ, 
. واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
. وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ إﻓﺎدة اﳌﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﲏ أو اﻟﻈﲏ أو ﻏﲑﳘﺎ 
وﰲ اﻟﺴﻨﺔ . ﻮب اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ ﻓﺎﳉﻤﻬﻮر ﺑﻘﻮة أدﻟﺘﻬﻢ أﺛﺒﺘﻮا إﻓﺎد ﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﲏ ووﺟ
ﻓﺎﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ . اﻵﺣﺎد ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎء ﳐﺘﻠﻔﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﰲ إﻓﺎد ﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﲏ أو اﻟﻈﲏ 
اﻟﻈﻦ وﻗﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻈﲏ واﻟﻴﻘﻴﲏ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻷﺧﺬ  ﺎ واﻟﻌﻤﻞ  ﺎ 
. ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
ﻠﻤﺎء ﰲ اﻷﺧﺬ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻵﺣﺎد أﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌ
ﻷن اﻵﺣﺎد ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻈﻦ ﻋﻠﻰ زﻋﻤﻬﻢ ﻣﻊ اﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ , 
ﻓﺮد اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻘﻮة أدﻟﺘﻬﻢ وﺣﺠﺠﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ . اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ إﱃ وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ . اﻵﺣﺎد أﻳﻴﻀﺎ ﺗﺜﺒﺖ  ﺎ ﺻﻌﻒ أدﻟﺔ اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ 
ﻓﻌﻠﻲ رأي . ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻜﺎم واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ( اﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎد ) ﺎ واﻷﺧﺬ
. اﳉﻤﻬﻮر  وأدﻟﺘﻬﻢ أﻣﻴﻞ وأﺳﲑ 
ﺧﺘﺎﻣﺎ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻮاﺿﻊ أﺗﻀﺮع إﱃ اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﺴﺘﻐﻔﺮا ﻟﺬﻧﻮﰊ 
وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ . اﻟﻠﻬﻢ ﺛﺒﺖ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻚ وﻃﺎﻋﺘﻚ . وﺧﻄﻴﺌﱵ اﻟﻮﻓﲑة 
. ﻪ وﺑﺎرك وﺳﻠﻢ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟ
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اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ - ١
دار اﳊﺪﻳﺚ ﲜﻮار دار اﻷزﻫﺮ , اﻵﻣﺪي , اﻷﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم - ٢
, أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ , اﺑﻦ ﻛﺜﲑ , ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ - ٣
م٥٨٩١/ه ٥٠٤١, ١/ط, ﺑﲑوت , دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ 
اﻟﻜﻤﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ , ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ : ﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري اﳉﺎ- ٤
م ٩٧٩١, ﺗﺮﻛﻴﺎ –إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل 
أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي , اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ- ٥
دار اﻟﻜﺮ ﺑﲑوت , ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ,  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ , اﻟﻨﺴﺎﺑﻮري
(    ﺑﺪون)
, ﺟﺪة , ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻮﻓﺎء , ﺎﻃﺮ ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻼﺧ, اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻮاﺗﺮ - ٦
(ﺑﺪون)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
, دار اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ , اﻷﻟﺒﺎﱐ , اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم - ٧
ه٠٠٤١, ٢/ط, اﻟﻜﻮﻳﺖ
دار )أﲪﺪ اﻟﺒﺎر ﻣﺮوة ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ , اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ , روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ وﺟﻨﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ - ٨
م ١٨٩١/ ه ١٠٤١, ١/ط, (ﺑﲑوت ,اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ , دﻋﻮة اﳊﻖ, ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﳊﻜﺒﻢ, اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺑﺎﻇﻴﻞ - ٩
ه٢٠٤١, اﻹﺳﻼﻣﻲ 
اﳌﻜﺘﺐ , ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ/ د, اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ - ٠١
م٨٧٩١/ ه ٨٩٣١, ٢/ط, اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻧﺸﺮ , أﺑﻮ داود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ اﻷزدي, ﺳﻨﻦ أﰊ داود - ١١
(         ﺑﺪون)ﲪﺺ ﺳﻮرﻳﺎ , ﳏﻤﺪ  ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ : 
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دار اﻟﻔﻜﺮ , أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ, اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ - ٢١
(  ﺑﺪون)ﺑﲑوت 
(  ﺑﺪون)ﻛﺮاﺗﺸﻲ , ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﲑ ﻛﺜﲑ , ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ - ٣١
, ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ , اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر اﳊﻨﺒﻠﻲ , ﺷﺮح اﻟﻜﻮﻛﺐ اﳌﻨﲑ - ٤١
م٠٨٩١/ ه ٠٠٤١, ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ , ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
دار اﻟﻜﺘﺐ , ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳍﺮوي اﻟﻘﺎري ﺑﻦ ﻋﻠﻲ , ﺷﺮح ﳔﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ - ٥١
(  ﺑﺪون)ﺑﲑوت ,اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ , ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب - ٦١
( ﺑﺪون),ﻣﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي 
اﳌﻜﺘﺒﺔ , ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة , ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﶈﺎت - ٧١
م ٤٨٩١/ ه ٤٠٤١,  ٢/ط, ﻻﻫﻮر , اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
, اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ , ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ  ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ - ٨١
( ﺑﺪون)ﺑﲑوت 
ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ, ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن - ٩١
ﺑﲑوت , دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ , ﻟﻚ  ﺑﻦ أﻧﺲ اﳌﻮﻃﺄ ﻟﻺﻣﺎم  ﻣﺎ- ٠٢
( ﺑﺪون)
, ﻣﻜﺘﺒﺔ إﻣﺪادﻳﺔ , ﻟﻔﺮﻫﺎري ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ا, ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﱪاس - ١٢
(ﺑﺪون)ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن , ﻣﻠﺘﺎن 
ﻓﺎروﻗﻲ ﻛﺘﺐ , اﻟﻌﺴﻘﻼﱐاﺑﻦ ﺣﺠﺮ , ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳓﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ - ٢٢
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن , ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻠﺘﺎن 
دار ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ , ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان , ﻘﻪ اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔ- ٣٢
(ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ), ﺑﺎﻛﺴﺘٍﺎن, ﻻﻫﻮر , 
